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Abstract 
The research topic (Convention of Modernity in Stuckism Art) of four chapters was devoted to 
the first chapter of the methodological framework of research and ended the problem of research by 
asking the following: What are the Convention of Modernity in Stuckism Art? It also included the 
objective, importance and need of research. The second chapter dealt with three topics: the first was 
modernity in thought, while the second dealt with modernity in art, while the third is its title: Stuckism 
Art (back modernity). While the third chapter was devoted to the research procedures. The researcher 
chose (3) paintings in an intentional way from the works of the art group. The sample was analyzed 
using the descriptive method (qualitative content analysis method) based on theoretical framework 
indicators. The fourth chapter was devoted to the results of the research, including:1 - The work of the 
Stuckism group of modernist methods (such as Impressionism, Expressionism, Cubism, Abstraction 
and Surrealism) by the convergence and integration of more than a modern art technique in the work of 
one art. 2 - Stuckism artists rely on the restoration of the great glories of modernity such as (Kandinsky 
and Picasso) by dealing with their artistic themes and simulated in a way that preserves the authenticity 
of the model. The conclusions: 1 - The Stuckism Art has contributed to the mastery of modern painting 
techniques and their continuation and revival. 2 - The Stuckism artist to achieve a relationship with the 
art of modernism and shape, style and style in a way that is not identical to the goal of reviving the 
memory of modern art and glorify the revolution in art initiated by the arts of modernity. The research 
ended with suggestions, recommendations and a list of sources. 
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
ميركيبعكلا ريمس يلع نسحم   
مسق ،ةيساسلأا ةيبرتلا ةيلك ،ىلولأا فوفصلا ملعم ةعماجرموس ،قارعلا ،راق يذ .  
ةصلاخلا  
نوكت موسوملا ثحبلا )ومتاعضا ةثادحلا يفيديبلتلا نفلا  (نملوصف ةعبرا ؛ُخ صصُلصفلا لإل لولاا راطا يجهنمل 
ثحبلل،ؤاستلاب ثحبلا ةلكشم تهتناو ل يتلآا :عضاوم امتاو ثحبلا فده نمضت امك ؟يديبلتلا نفلا يف ةثادحلا هتيمهأ ةجاحلاو 
هيلإ .امأثلا لصفلا ينايناثلا لوانت اميف ،ركفلا يف ةثادحلا ناونعب ءاج لولأا ؛ثحابم ةثلاث لوانت دقف  : ثحبملا امأ ،نفلا يف ةثادحلا
ثلاثلا اجفناونعب  :لانف يديبلتلا ) ةثادحلاةدئاعلا .(صخ نيح يفص ثحابلا راتخا دقو ثحبلا تاءارجلإ ثلاثلا لصفلا )3 (احولت 
نفلا ةعامج لامعأ نم ةيدصق ةقيرطب يفصولا جهنملا دامتعاب ةنيعلا ليلحت متو يديبلتلا )طةقيرفيكلا ىوتحملا ليلحت ي ( دانتسلااب
يرظنلا راطلاا تارشؤم ىلإ .اهنم ناكو ثحبلا جئاتنل صصخ دقف عبارلا لصفلا اما:1- بيلاسأ ةعومجم يديبلتلا لمعلا لثمي 
 ةيثادح) ةيديرجتلا ،ةيبيعكتلا ،ةيريبعتلا ،ةيعابطنلااكسلاوةيلاير ( رثكأ جمدو قفاوت للاخ نمنم ينفلا لمعلا يف يثادح ينف بولسأ 
دحاولا .2- داجمأ ةداعإ ىلع ةيديبلتلا ينانف لوع داور لاثمأ نم ةثادحلا ينانف )وساكيبو يكسندناك ( كلذويفت ءوض لوان 
جذومنلا ةلاصأب ظفتحت ةيتاذ ةقيرطب اهتاكاحمو ةينفلا مهتاعوضوم .نموا تاجاتنتسلا :1- مهاسيلاسأ ةدايسب يديبلتلا نفلا ب مسرلا 
و ثيدحلااهرارمتساو اهئايحإ .2- دمع تاصانت قيقحت ىلإ يديبلتلا نانفلا عم بولسلأاو عوضوملاو لكشلا تلاط ةثادحلا نونف 
قباطتم ريغ ةقيرطبةيحإ اهفده ًايلك ءاكذ ىرةثادحلا نونف اهتأدب نفلا يف ةروث ديجمتو ثيدحلا نفلا  .  
ناوىهتاحرتقملاو تايصوتلاب ثحبلا ت مث نمو رداصملا ةمئاقو قحلاملا.  
تاملكلاةلادلا :يديبلتلا نفلا ،ةثادحلا ،تاعضاوملا .  
Journal of University of Babylon for Humanities (JUBH) by University of Babylon is licensed under a 
International License.0 4Creative Commons Attribution  
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  :بحث المنهجي للالإطار/  الأولالفصل. 1
  :مشكلة البحث. 1. 1
 من فنون الكهوف  في كل مراحل الحياة البشرية بدءاًينة الفن التشكيلي الغربي تطورات متباشهد
 عصر النهضة مع بالعصور المسيحية والوسطى، واستمرت التطورات مروراًوفنون الحضارات القديمة 
 تقارب لحين بالظهور تدريجياً بمديات بعيدة في بداياتها، لأخذت التطورات هذهو. وصولاً للحداثة وما بعدها
  .بفنون ما بعد الحداثة ما يعرف مع تطوراً الأجرأ وصولاً إلى قفزاتها التطورية
 نمط محله ليحل السائد مرحلة من مراحل التطور نجدها بمثابة ثورة تنادي برفض النمط وكل
 يرنو إلى ترسيخ مفاهيم يسمو بها اً تشكيلي معادلاًحقق ييتشكيلي يحاكي متطلبات العصر الذي يظهر فيه، ك
 أنماط فنية غير مرتبطة به لا من قريب ولا  على كل ما سبقه منغى سمة سائدة تطصبح الابداع ليفضاءفي 
  .من بعيد
 لتنادي بالعودة إلى نمط ،"بيدي التلالفن" مع بداية الألفية الثالثة، ظهرت حركة فنية تعرف باسم لكن
 عادة(. م5491) ألا وهو الفن الحديث، الذي تُحدد نهايته مع الحرب العالمية الثانية وتحديداً عام ،تشكيلي
 تمل يمكن ابداع أنماط جديدة من دون أن ترتكز إليها وتعلا لا يمكن استبعاده، والذينتاجات الحداثة الأصل 
  يدي؟ الحداثة في الفن التلبضعاتاموما :  الآتيساؤل بالتومن هنا حدد الباحث مشكلة بحثه. بأصولها
البحث يؤصل لموضوع جديد في  هذا أن ضوء في بحث أهمية التتحدد : البحث الحاجة إليهأهمية. 2. 1
 دمستِن أوجه التقارب والأصول الحداثية في هذا الفن السة تعرف بالفن التلبيدي، ودرامعاصرةال فنيةال حركةال
  :الآتيوبذلك تتحدد الحاجة إلى البحث ب. إلى فنون الحداثة
 .اً بكرموضوعاً بوصفها بثقافة الفن التلبيدي التشكيلي  المختصين في مجال الفنرفد (1
 . الفنون الجميلةلطلبة اً معرفياًإطار بوصفه يسهم (2
  (. في الفن التلبيدية الحداثمواضعات فتعر) البحث الحالي يهدف :هدف البحث. 3. 1
  :حدود البحث. 4. 1
 . الحداثة في رسوم الفن التلبيديمواضعاتدراسة:  الموضوعيةالحدود (1
 .م0102-0002:  الزمانيةالحدود (2
  .أوربا لفناني الفن التلبيدي والمنجزة في دة العائاللوحات:  المكانيةالحدود (3
  :تحديد مصطلحات البحث وتعريفها. 5. 1
  (:noitnevnoC )مواضعات. 1. 5. 1
 ويرادفها العرف تهم، هي الموافقة، وهي ما يتعارف الناس عليه في اخلاقهم وعاداتهم، ومعاملاالمواضعة -
. المبادئ ما يتواضع عليه العلماء من المقاييس، وما يؤصلونه من والمواضعة أيضاً. لاتفاقأو ا
 [.834 ص،1]. والمتواضع عليه هو الاتفاقي، والموافق
" متفق عليها" في الأدب والفن إلى طريقة ل، كما تد"معتاد"إلى شيء يعني " اتفاق" تتضمن المواضعة -
 [.801 ص،2 ].نياًضم
مذهب يجعل البديهيات والحقائق الأولية أو صدق القضايا الرياضية والمنطقية أمراً :  المواضعةونظرية -
 [.402 ص،3].  عليه لغةً أو وضعاً، ومن ثم ليس له صفة الاطلاقرفاًمتعا
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، وفي (السائد)أي ( المتفق عليه)و( المتعارف عليه) يعني مواضعات أن مصطلح يتضح :التعريفات مناقشة
 قام الباحث بتعريفها كلذل.  جديد مع الأصلوافق تى إلي عليها وبذلك ترمفقدل على طريقة فنية متالفن ت
  :الآتيباجرائياً 
 أو أساليب فنية تعمد إلى الإبداع الجديد، وتنسبه في الوقت نفسه إلى أصول فنية طرائق :اجرائياً المواضعات
  . واستمراره وديمومتهصلسائدة ظهرت في مرحلة زمنية أسبق، لتدل على عراقة الأ
  :msinredoMالحداثة. 2. 5. 1
 وهو نقيض ،ًحديثا هدجو: استحدثه و، وابتدعهوجدهأ: وأحدثه [.131 ص،4 ]وثاًد حثُدحدثَ الشيء يح: لغوياً
 ورد القديم فحيثما والحداثة لفظة تقابل القديم، وهي بهذه الدلالة معروفة منذ زمن بعيد [.351 ص،5]. القديم
  [.311 ص،6].  الحديث ليشاكسه ويناكده ويثور عليهابههج
 : اصطلاحاً
 من الداخل ومعتمدة في ذلك نسانيةس الإ إلى التجديد ودراسة النفرمي حركة تنهابأ( برادربري )عرفها -
 [.62 ص،7].على وسائل فنية جديدة
 جديدة ملائمة للإحساس كال السائدة ويسعى لخلق أشافبأنها أسلوب يخرج على الأعر( ريد )ويعرفها -
 [.09 ص،8].وإدراك عصر جديد
بأنها تحول جذري على كافة المستويات، في المعرفة، في فهم الانسان، في مستوى ( سبيلا )ويعرفها -
 [.62 ص،9].خرى في الفضائيات الثقافية الاعائمة معنى التاريخ، وتنتقل فيالطبيعة، و
 التمرد على الأسلوب ضمن الغربية تتثقافة الغارقة في تطور الة حالة من الجدنهابأ( عصفور )ويرى -
 [.022 ص،01].د واستبداله بأساليب لا حصر لهاالفني السائ
بأنها حالة أو موقف من الحالة الفكرية أو الثقافية التي تسبق الحالة التالية، وتتلخص ( العكيلي )ويعرفها -
 على قيم ما قبل النهضة الأوربية وهي قيم ذات أبعاد اجتماعية وسياسية ودينية ارتبطت ةفي الثور
 [.97 ص،11].يسة والملكية والكنبالإقطاع
 الأدبوالشعر، ) الآداب والفنون م الغرب شمل أساساً معظفيبأنها اتجاه عام ( خشبة )ويعرفها -
بدءاً من السنوات الأخيرة ...(  والأزياءالمعمارية، الهندسةو الرسم،و الموسيقى،و الدراما،والقصصي، 
  [.011 ص،21]. ولغاية منتصف القرن العشرينر التاسع عشقرنلل
 التعريفات أعلاه نجد أن مصطلح الحداثة ورد بمعنى الاستحداث والابداع في مقابل من: التعريفاتمناقشة
 على القيم القديمة، ترمي ورةالقديم، كما ورد بمعنى الخروج عن الأعراف، والتمرد على الأساليب الفنية، وث
 وبمالذلك قام الباحث بتعريفها اجرائياً . صر للعمة والإبداع الفني القائم على أساليب جديدة ملائجديدإلى الت
  :الآتيب وموضوعة بحثه ميتلاء
 المتمسكة بالأعراف والتقاليد الفنية لفنيةحركة ثقافية شاملة وثورة متمردة على الأساليب ا: اجرائياً الحداثة
دأت مع الانطباعية  والتي بديدة أساليب جعتماد باديدة جفنيةالسابقة للنهضة الأوربية، تستهدف خلق أشكال 
 في القرن العشرين مع التعبيرية والوحوشية والتكعيبية والمستقبلية مرتفي نهاية القرن التاسع عشر، واست
  .والدادائية وانتهاء بالسريالية
  tra msikcuts:يدي التلبالفن. 3. 5. 1
 خلال سعي الفنانين إلى ن الفنية المعاصرة التي تمثل نقداً لفنون ما بعد الحداثة ماللوحات:  التلبيديالفن
  [.31. ] الفنية لمرحلة الحداثةةاستعادة الأصال
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 الحداثة، من ناحية الشكل ني فناأعمال  استعادةتحاول التي كيلية التشلأعمال امجموعةهو : اجرائياً
 العقد الأول من القرن الواحد فيفي الوسط التشكيلي الغربي  برزت والتي والتقنية، لأسلوبوالمضمون وا
  .والعشرين
  
  الإطار النظري/  الثانيالفصل. 2
  :الحداثة في الفكر/  الأولالمبحث. 1. 2
 التي شُكلت أو قُدمت بوصفها نظاماً فكرياً على نطاق اريخ الثقافية الأولى في التة هي الحركالحداثة  
 المساوئ راسخاً بالتطور الاجتماعي، معتمدة بأن تسليط الضوء على اناً وآمنت ايم[.71 ص،41].عالمي
 كبيرتين، أولهما لالتين الفلسفي والفكري ذات دمستوى العلى وهي [.511 ص،51].يعني القضاء عليها
فية  من أحداث مفصلية انعطاالحقبة هذه احب مع ما ص، أوربافي تاريخية مرجعية حقبة إلى تشيرتاريخية 
 لسفيةوثانيهما فكرية وف. كبرى، كالكشوفات الجغرافية والإصلاح الديني في أوربا، والنهضة، وفكر الأنوار
 ،61]. تعطي للإنسان قيمة مركزية ومرجعية أساسية في الكونالتيتمثلت في بروز النزعة الإنسانية 
 عقلانياً اً وتفسير الكون تفسيره لذا جاءت بمشروعها لتخليص الإنسان من أوهامه وتحريره من قيود[.72ص
 الراهنة العابرة، ظة ويهتم باللحلماضيورأت أن مثل هذا المشروع لا يتم ما لم يقطع الإنسان صلته با. واعياً
 أوربياً في المجتمعات التي  وبذلك تعد تمرداً[.522 ص،71]. الآنيةظتهاأي بالتجربة الإنسانية كما هي في لح
  [.311 ص،21].عية وسياسية ضد أسس ثقافات وتيارات القرن التاسع عشر وما قبلهعاشت حالة ثورية اجتما
 والاكتشاف العلمي والتميز الفردي على أنها غاية بداع في مشروع الحداثة مفاهيم وقيم الإسادت
 والتجدد التغير هو التحول و- (بودلير) كما يرى – فجوهرها [.522 ص،71]. التطورمطافالتقدم ونهاية 
 تنغلق على نفسها قط، في تصوير أو تحليل لا الحداثة متفتحة تظل لذا [.16 ص،61].لمستمرخطي اوالت
 كونها [.562 ص،01](.اللانهائي) التجدد جمالياتولذلك تظل متميزة بتعددها، وفوضاها الرائعة، والتزامها 
  . أبداً وغير المستقرة على حالةاحتفت بالصيرورة المستمرة المتشكل
 التقنية بالحداثة وإلى الحداثة بالتقنية إلى مترادفتين حيث يشار قنية ما ترد لفظتا الحداثة والتوكثيراً  
 هي إحدى المكونات والديناميات الأساسية للحداثة؛ لدرجة ةصحيح أن التقني.  ومتعادلان كلياًثلانوكأنهما متما
 إلاّ أنه لا يأخذ نية،جة الأولى على التقعندما يتحدث عن الحداثة فإنه يركز بالدر( هيدجر)أن فيلسوفاً كـ
 الموقف التقني من العالم، فإذا صح أيالتقنية هنا على أنها مجموع الآلات والأدوات لكنه يعني روح التقنية 
القول بأن التقنية هي جوهر الحداثة فإن المضمون الدقيق لذلك هو أن ليس ما يميز العصر الحديث هو انتشار 
 فالتقنية ليست مجرد تطبيق للعلم [.85- 75 ص،61].اًوتحكم استعمالاًستشراء روح التقنية  بل هو انياتالتق
فالعلم الحديث علم تقني في جوهره أي . عبر إرادة الإنسان، بل هي ما يحدد للعلم نمط معرفته المطلوب
  [.9 ص،81].خاضع لما تقتضيه التقنية بالدرجة الأولى
 متعدد الدلالات مفهومفهي ( الذاتية)فأما (.  والعدميةلانيةالذاتية، العق) ثلاث سمات هي وللحداثة
 يتها الإنسانية وفاعلالذات سمي بالنزعة الإنسانية ومن ثمة فهو يعني مركزية ومرجعية ايشكل مضمون م
 الإنساني اريخ التبر الحديثة هو الإنسان الوحيد عزمنة ولعل إنسان الأ[.42 ص،81].افيتهاوحريتها وشف
 اخضاع كل شيء لقدرة العقل، التي هي بحث دؤوب عن فتعني (العقلانية) بينما [.56 ص،91]".ذاتاً"أصبح 
 فالعقلانية تعتقد بأن [.62 ص،81].الأسباب والعلل ومن ثمة الارتباط الحميم لمبدأ السبب أو العلة بمبدأ العقل
 والمقياس الذي نميز به بين الأفكار نة، والبرهثبات الإفيلأساسية  والأداة المعرفة،العقل هو المصدر الأول ل
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 به على لالصحيحة والأفكار الخاطئة، وبين الأفعال الخيرة والأفعال السيئة، والمنبر الوحيد الذي نط
ه ، أي أن(لا قيمة للقيم)وأنه ( لا شيء)وتعني ( نيتشة) من تطرق لها أولف( العدمية )أما[.9ص، 02].الحقيقة
( هيدجر) ويوضحها [66 ص،91](.لا شيء) ثابتة ومثُل عليا يعد ة راسخمبادئما كان في العصور السابقة 
  .بأنها افتقاد القيم العليا لقيمتها، وغياب الاهداف الكبرى
 تنتقل فهي ، الكلاكتساح في الانتشار و أخذت الحداثةالعدمية، الذاتية والعقلانية ووباعتمادها
 الثقافية الأخرى، إما بالإغراء والإغواء عبر النماذج والموضة والاعلام، أو عبر تكالجائحة في الفضاءا
  [.92ص، 81].لتصبح سمة العصر الراهن. الانتقال المباشر من التوسع الاقتصادي أو الاحتلال الاستعماري
 وحلولب العالمية الثانية،  عصر الحداثة مع الحرانقضاءالنقاد؛ / الفنانين/ الكتّاب بعض ويحدد
 كل ما هو جديد وعصري وآني، تبقى ناداتها ان الحداثة بمغير. عصر جديد يعرف بعصر ما بعد الحداثة
  . نشأتها وإلى ما لا نهايةنذتسطع في أفق التاريخ م
  استمراراً للحداثة،هانود تسمية مغالطة حين يعة الحداثبعد مرحلة ما في المختصين بعض يرى لذا  
 أنك تركت الحداثة وراء ظهرك ولكنه يعني أنك قد تحسست يعني لا لحداثةيؤكد أن ما بعد ا( ايغلتون)فهذا 
 يرى وفي الوقت نفسه [.912 ص،12]. حتى وصلت إلى موقف يصطبغ بالحداثةهاطريقك من
ن بالخروج من ينتزعون ثمناً باهظاَ للاستئذا"بأن من يتمرد على الحداثة هم بمثابة من ( يورغنهابرماس)
  [.283 ص،22]".الحداثة
 تقدم نجد أن الحداثة الفكرية هي حداثة مستمرة من دون انقطاع كونها تنادي بكل ما هو جديد مما  
 استمرار فكر الحداثة ولكن هولا يلغي الحداثة، بل ( ما بعد الحداثة)وإن ظهور ما يسمى . وعصري وراهن
  .في مرحلة زمنية متقدمة معاصرة للتطورات الثقافية بشكل عام
  : في الفنحداثةال/  الثانيالمبحث. 2. 2
 جملة من الحركات والأساليب التي اكتسحت الساحة الفنية وأخذت تلقي لفن افي الحداثة شهدت
 الربع الأخير من القرن التاسع عشر وانتهاء بالحرب بظلالها على مجمل الثقافة التشكيلية السائدة بدءاً من
والتي أخذت تضم مجموعة من الحركات هي . ريخياً نهاية فنون الحداثة تأخ الثانية التي تؤرةالعالمي
  (. والسيريالية التجريدية الدادائية، المستقبلية، التكعيبية، الوحوشية، التعبيرية، الانطباعية،)
 فنية أولى في تاريخ الفن خطوة القرن التاسع عشر، انينياتمشأتها في ث نمنذ الانطباعية كانت
 من ادعاء رسميالحديث وكانت بمثابة هجوم شنّه رجال موهوبون على ما اتصف به الفن الأكاديمي ال
 والميثولوجية والعاطفية لإنتاج رسم لتاريخيةوصلف واقتباسة للأشكال القديمة بابتعادهم عن الموضوعات ا
 لألوان اد باعتما[.45ص، 32. ] اللحظة الهاربةل تسجي طريقعنمعاصر يتناول موضوعات الحياة اليومية 
 ألفريدو كاميلبيسارو،و رينوار، أوغستو مونيه، كلودوإدوارد مانيه، )ومن أهم فنانيها. البراقة بفعل الأضواء
  (. غوغان وتولوز لوتريكبولون،  سيزابولو كوخ، فانوسيسلي، 
" الانطباعية المحدثة" انبثقت من الانطباعية حركة عرفت في تاريخ الفن الاوربي الحديث باسم كما
 الألوان على القماشة ع التي انجزوها باسلوب وضسومهم ريف( جورج سوراه وبول سينياك)والتي يمثلها 
  .يطيةاسم التنق عرفت اعماله بىعلى شكل نقاط صغيرة متجاورة حت
 ن تتوضح معالمها في بداية القرن العشرين بعد أن مهد لها فنانون من القربدأت قدف التعبيرية امأ
 الخلق الفني ية والثورة عليها مطالبةً باستقلالمنها التخلصالسابق، محاولةً تخطي القيود الموروثة، بل 
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إدوارد )و( فان كوخ) أبرز فنانيها ومن[.501 ص،42].المطلقة، بالتحرر الفني من كل الأشكال السابقة
  .نووآخر( جيمس أنسور) و(مونش
، بأنها نزعة ألمانية تركزت في مجموعتين (5091) وتحديداً مع عام ، عرفت التعبيرية فيما بعدوقد
وضمت " الفارس الأزرق" وجماعة ،(أميل نولدة)و( لودفيككيرشنر )وضمت" جماعة الجسر"هما 
  [.938 ص،52](.فرانز مارك)و(نسكيفاسيليكاند)
 ينطوي على معاني العفوية والطفولة البريئة اًئر ثااً تقدمياً فنبكونها الوحوشية من التعبيرية واقتربت
  (.أندريه ديران)و( هنري ماتيس)بعيداً عن السيكولوجية التعبيرية، ومن أشهر ممثليها 
بابلو )، فتعد ثورة أدائية وجمالية قام بها كل من  بداية القرن العشرينفي ت التي ظهر، التكعيبيةأما
، إذ لجأ كل منهما إلى اختزال الأشياء إلى أشكال اسطوانية ومخروطية وكروية ( براكجورج)و( بيكاسو
 تعبر عن ذاتية الفنان قةومكعبية، واعتمدت على تجزئة الشيء إلى مجموعة أشكال هندسية ثم تجميعها بطري
  [.994-894 ص،62].وفردانيته
في الأعمال ( الحركة)إلى تجسيد ( م0191 )عام صرفة، لية وهي إيطا، حين اتجهت المستقبليةفي
 ايماناً منهم باللحاق وذلك متحركة( امبرتوبوتشيوني)و( سيفرني)و( مارنيتي) من كل أعمال تبدوالفنية، إذ 
 والطائرات وغيرها من السيارةو والمتمثلة بالكهرباء ذاكبالتطورات العلمية التقنية للعصر الحديث آن
  [.72]. الفن الجديد بأنه ثورة متمردة ضد كل الأساليب الفنية السابقةمعتبرةالمكتشفات العلمية، 
 التجريدية انتقال أشكال الطبيعة إلى صورتها اتخذت بداية العقد الثاني من القرن العشرين وفي
 زعمه أحدهما غنائي ت؛ ذلك على وفق أسلوبينجاء الكشف عن أسرارها، و طريقعن الخالدة ريةالجوه
( بيت موندريان)والآخر هندسي يمثله الفنان . ويحاول أن يجعل التصوير مماثلاً للموسيقى( فاسيليكاندنسكي)
  [.431-331 ص،42].والذي يتخذ من المربع والمستطيل أساس العمل التصويري( كازميرمالفيتش)و
 أضحت اتي أوائل العشرينبحلولفإنها ( م6191) ولدت عام التي ائية،الداد الحركة ما انتقلنا إلى وإذا
 فنية دولية سعت إلى قلب الأفكار البرجوازية التقليدية في الفن، فهي حركة مناوئة بشكل جريء للفن ظاهرة
( مارسيل دوشامب وفرانسيس بيكابياوتريستيان تزارا وهانز آرب)والأهم من ذلك كله أن فنانيها أمثال 
 جنونه، وذلك بينما كانت الحرب العالمية  في مقابل جنون العالَم الذي جنوالوقاحة للمفارقة حبهمضعوا و
 عن حث في البا فأعلنوا رفضهم لجميع القيم السائدة في الفن، وأخذو[.11 ص،82].الأولى تستعر في أوربا
  [521 ص،42]. الأشياء المستهلكةايا وبقاياتنف
 تخطي هذا العالم وصولاً إلى عالم السحر على اعتمدت( 5491 - 4291) السريالية واخيراً
وأبرز .  على أسرار اللاوعيالاعتماد اخضاع العقل والمنطق للخيال عن طريق طريق عنوالغرابة والأحلام 
  (.سلفادور دالي)من يمثلها 
 العالمية الثانية تمثل نهاية فنون الحداثة وسيادة لحرب احقبة ذكره، انه بالرغم من اعتبار والجدير  
 لأساليب الحداثة الفنية، فعلى سبيل المثال انينأساليب ما بعد الحداثة، فقد رصدت الأدبيات استمرار بعض الفن
 معولاً لفنية في انجاز اعماله احداثيةاتجه إلى التنقيب عن الأساليب ال( جورج باسيليتز)نجد الفنان الألماني 
الذي انتج أعمالاً ( ساندروشيا)وكذلك الإيطالي ( 1 )ل كما في الشك[.753 ص،12].على الوحوشية والتعبيرية
  (.2)شكل . تحاكي أعمال فناني التعبيرية والتجريدية
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نجده يكرر تجربة التجريدية الهندسية ( 3891بدائل جصية )ففي عمله ( وليومآلان ماك ك) الفنان أما
مربع أسود على خلفية بيضاء ) ذات الطابع المربع، وتحديداً عمله هفي أعمال( كازميرمالفيتش)لـ
  (.3) شكل [.583ص ،12](.5191
  (:الحداثة العائدة )تلبيديالفن ال:  الثالثالمبحث. 3. 2
 العصر الذي طبيعة لعاً الحرب العالمية الثانية انعطافة واضحة في مجمل الثقافة التشكيلية تبأحدثت
 باتجاه الجمهور سعياً وتنح( والتي تعرف بفنون ما بعد الحداثة) اخذت الأساليب الفنية ثَم ومن منته،زا
 العمل الفني، ولم تكتف هذه الأساليب بالانقضاض على فنون الحداثة، واعلاء الذاتية نجازإ في شراكهملإ
 لذيبالنسبة للفنانين، بل أصبح انتاج الفن يعتمد الفكرة أكثر من التنفيذ، وهو ما حصل مع الفن المفاهيمي، ا
لتعبير عن فكرته، على  من كل فرد بمثابة فنان؛ بمجرد قدرته على اجعلأخذ يطيح بكل التقاليد الفنية لي
  .حساب الموضوع الفني
 نفسها اسم على طلقتأ( م9991) فنية في انجلترا عام كة حربرزت خضم الصراعات وفي
أما اسم . مع أحد عشر فناناً آخر( بيلي تشيلدش)و( تشارلز طومسون)وهي مجموعة فنية أسسها ". يديةالتلب"
( يرنرالمرشحة لجائزة ت( )ترايسيإيمين)المفاهيمية الفنانة هامن إهانة وجهت( طومسون) فقد اشتقه مجموعةال
  [.92](. فيها سوى الرسمشيء ملبدة لا ة،ملبدة، ملبد) لوحاتهم بأنها إلى
 أكثر الوسائل الفنية حيوية لمعالجة القضايا بعده إلى تعزيز الرسم ف الفن التلبيدي حركة تهدوحركة
 الفن الأكاديمي يهافي النصف الثاني من القرن العشرين إذ شهد فالمعاصرة، فهي تعد دحضاً لتطور الحداثة 
 لا نه أصحاب الفن التلبيدي بأن الفن الحديث قد أضاع خطاه، وأيعتقد ذا ل[.03] وبشكل متزايداًظتدهوراً ملحو
س ماك)و(  مونخدإدوار)و( فان كوخ) لذا فهم يمجدون أعمال ،بد من العمل لاستعادة معناه الروحي المفقود
 من آب ع الرابفي بيانهم الأول أصدرواف.  لهملهمين، ويعدون فناني الحداثة م(يدتروتلوفكارل شم)و( بيكمان
  :منها نذكروتضمن عشرين بنداً ( 9991 )عام
 . فنانين بحالا الذين لا يرسمون ليسوالفنانون -
 والنجاح بالنسبة رسم النخاع في عملية التى ولكنهم ينغمسون حالبراقة الجوائز ل الملبدون من أجمل يعلا -
 . من النوم صباحاً ليمارس الرسمينهض هو أن دبللفنان المل
 إثراء وبالمحصلة رسم لوحاته وعرضها للعامة،  طريقعن أن يكشف براءته هي دالملب مهمة إن -
، 13].قت نفسه للخبرة المشتركة في الو مشترك من الخبرة الفردية وشكل فرديلالمجتمع بتقديم شك
 [.712-612ص
 اصدروا( م0002)وفي عام (. لبد ملبد مبدمل)بعنوان ( 9991) عام ر المعرض الأول لهم في سبتمبمأقي
 ، القرن العشرينفي ضلت الحداثة طريقها تدريجياً قدل"وجاء في مقدمة البيان ( الحداثة العائدة)بياناً تحت اسم 
 حديداً،وفي هذا الوقت ت. حتى تفككت وتشظت في نهاية المطاف على يد ما بعد الحداثة التجارية السلعية الفجة
  [.23]" أول مجموعة فنية تستعيد الحداثة، يعلنون عن ولادة الحداثة العائدةون،يعلن الملبد
( تيرنر)أعلنوا عن جائزة ( م0002)، وفي عام (استقالة السير نيكولاس سيروتا) بعنوان  ثم تلاه معرض
 جاء اً مصدرين بياناً خاص[.622 ص،13]لتيتالتي ينظمها معرض ا( تيرنر )ائزةالحقيقية بالتزامن مع ج
 كرس تيرنر حياته من أجلها، فلا بد من منح التي تيت أي احترام للقيم معرضإذا كان لدى أمناء "نصه 
 تغير أنوإننا نقترح ".  بواسطة الرسملتواصليةا حياة قوة النر عجائزة تيرنر لفنان لا زال ملتزماً بالتعبي
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ووجهوا رسالة بهذا الشأن إلى السير (. يجائزة دوشامب لتدمير التكامل الفن) لتصبح سمهاا تيرنر ائزةج
  [.122 ص،13 ](نيكولاس سيروتا)
موقف وزير الثقافة  هو المفاهيمية  التلبيدي في خضم الصراعات نحوفن شجع على التوجه نحو الوما
حين أشعل عاصفة من ( م2002) السنوية عام نرقبيل حفل توزيع جوائز التير( كيم هاولز)البريطاني 
 على معلقاً ع بعد تصريحه الناري القاط،النقاشات حول ما الذي يجب أن يكون عليه الفن في هذه المرحلة
 هذا هو أفضل ما يمكن أن ينتجه الفنانون إذا كان: " في المسابقة قائلاًالمشاركات وضاتجودة المعرو
  [.022 ص،13]"محض هراء... البريطانيون، فإن الفن البريطاني ضائع، وآلي، ومفاهيمي، و
عام ( لويزفيل)في ( yrellaG kcirtaeDغاليري دياترك) أول غاليري للحداثة العائدة باسم دونب الملوأنشأ
الايرلندية، وهي مجموعة فنية ( stdinetsafeD)  أعلنت مجموعة الاسترخائيين نفسه، وفي العام (م4002)
 في غاليري  معرضاًلملبدونأقام ا( م5002)وفي العام .  انضمامها إلى الحداثة الفنية العائدةدة،جدي
 وتناولته الصحف والمحطات العالم في كل مكان حول دي الفن التلبيانتشرف. النيويوركي( 313 SBGBC)
 عدد وصل حتى ير، التائقين إلى التغباحثين والين بالبحث والنقاش واجتذبت المهتماتلتلفزيونية والفضائيا
دولة ( 84)مجموعات في ( 902)إلى ( م0102) عام في التلبيدي المنضوية تحت لواء الفن الفنية جموعاتالم
  [.722-622 ص،13] العالملحو
  : الإطار النظريمؤشرات. 4. 2
 . المحرك الإبداعي في الحياة والفنبوصفه الحداثة أهمية النشاط الإنساني الفردي تؤكد (1
 . جديدة مبتكرةب عما يجول في خاطره بأساليعبير الحداثة للفنان حرية الإبداع للتتتيح (2
 . الحداثة الفنانين الاهتمام بالتعبيرات الآنيةتدفع (3
 . روح العصر الحداثة الفنية التطورات العلمية كي تعبر عنترافق (4
 .ه عن عبقرية الفنان لتأكيد ذاتثة الحداتدافع (5
 . للمعاير والقيم السابقةمنافي الحداثة بعدمية الأفكار التقليدية السائدة كي يحل محلها الجديد الاتسمت (6
 أطاحت به حركات ما بعد الحداثة لذي باعتماد الرسم اليدوي اة التلبيد إلى إنجاز اللوحات الفنيانو فناتجه (7
 .ي النصف الثاني من القرن العشرينف
 التشكيلي الذي تنبثق س أصحاب الفن التلبيدي بالعودة إلى موضوعات الحداثة الفنية لتصبح الاسانادى (8
 .لبيديةمنه الممارسة الت
 السمة الإبداعية للفنان بعد أن أصبحت في متناول الجمهور عادة يؤكد استصر هو توجه معاالتلبيدي الفن (9
 .مع الفن المفاهيمي
  
   البحث ومنهجيتهإجراءات/  الثالثالفصل. 3
  : مجتمع البحث. 1. 3
 حصل الباحث وقد الحالي،بحث المجتمع( م0102-0002) للمدة المنجزة التلبيدي الفن رسوم تعد
  (.1ملحق) أسماؤهم في المرفقة ة الحداثة العائدفنانيعملاً ل( 06)في هذا المدة على 
  :عينة البحث. 2. 3
 وبطريقة قصدية ،ة التلبيدي فنانيتخصلوحات( 3) عينة للبحث الحالي والمتمثلة بـباحث الاختار  
  :الآتيةعلى وفق المبررات . للنماذج
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  . شهرة اللوحات المختارة-
  . الحداثةنون تناولها موضوعات فنية مستمدة من ف-
  . الدراسة الزمنيةلحدود وضوعية متغطية التسلسل الزمني لهذا اللوحات بما يضمن -
  :منهج البحث. 3. 3
  . المنهج الملائم لطبيعة بحثهبعده(  المحتوى الكيفيلطريقة تحلي) الوصفي المنهج الباحث إلى عمد  
  : البحثأداة.4. 3
 وصف النماذج  طريقعن وذلك  بحثهة تحليل عينفي الإطار النظري مؤشرات الباحث اعتمد
  . ومن ثم رصد تأثيرات الحداثة فيهالها،وتحلي
  :ة العينتحليل. 5. 3
  (1) العينة أنموذج
  yevraH luaP هارفيبول:  الفناناسم
   الاسرةوحدة:  العينةاسم
  0002:  الانجازسنة
   على كانفاسأكريلك: الخامة
    .  انج5.93 × 5.93: القياس
  : العام والتحليلالوصف
 مربع تبرز فيه وين عن تكرةا عباللوحة  
 أحدهما امرأة في يمين المشاهد، والأخرى تمثل رجلاً في اليسار، ويتوسطهما شكل غير محدد ناشخصيت
لرصاصي والبرتقالي  فمحدودة الألوان تتراوح بين التكوين ااء اللون الرصاصي أما باقي أجزيسودهالملامح 
  .والبني المحمر مع قليل من الازرق والبنفسجي
 المكونة من الزوج والزوجة ولكن بأسلوب يسمه طابع الحلم، الأسرة العمل سرداً لواقع يمثل
 مع( 4 شكل( ) ميرونخوا )لإسباني وشبيهة بأعمال الفنان اعفالأشكال جسدت بملامح سريالية بعيدة عن الواق
فارق الزمن بينهما، ولولا وجود بعض الملامح البشرية كالشعر والصدر لما تمكنّا من التعرف على هيئات 
 فهي لا تنتمي  ثمومن اقعية في الفضاء وغير مستندة إلى ملامح وبحةفالأشكال سا. كل من الرجل والمرأة
في الربع ( آخر حركات الحداثة الفنية) السريالية فنانو ما عمل به  حبيسة الأحلام، وهذابقىللواقع وانما ت
  . العشرينقرنالثاني من ال
 الانفعالات الداخلية وابرازها إلى العلن كيما تصار إلى د الفنان عمله الفني بطريقة آنية لتأكينفذ
  . التعبيريينقةعواطف مكبوتة، معتمداً الافصاح عن خلجاته السيكولوجية بطري
 تقريباً سعى الفنان الزمنان لم يكن من بنات أفكاره، فقبل قرن من  للفنلروحي أن هذا التعبير اغير
 إلى ابراز شعوره بدينامية حركة الأشياء ئي ذات الطابع الغناتجريدية الله أعمافي( 5شكل ( )يكاندنسكيفاسيل)
  .فينة دروحيةوالأشكال وإعادة صياغتها بصورة مجردة تمنح المشاهد تأملاً وايحاء بعوالم خيالية 
 في تكوينه إلى دمج مجموعة من الأساليب الفنية الحداثية، إذ عمد كم فالعمل الفني يحتوبذلك
منفّذاً .  السريالي والتعبيري، فضلاً عن أسلوب التجريد الغنائيوب من الأسلإلى تضمين عمله كلاً( هارفي)
غلب ممارسات الإنسان  على أى التقنية تطغالتطوراتأشكاله بطريقة الرسم اليدوي في عصر أصبحت فيه 
 بأصالة عترافوهو بهذا نجده يجدد دعوة للا.  وبضمنها الممارسة الفنية- إن لم نقل جميعها -اليومية  
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وأهمية أساليب الرسم الحداثي واستمرارها كونها تعبر عن الإنسان في كل حين من دون أن تذهب به إلى 
  . نشاطه الذاتي والعقلانيفقدان
  (2) العينة أنموذج
  nosmohT selrahC ثومسون جارلس: لفنان ااسم
   على جزيرة جراند جاتحد ظهر الأبعد: عينة الاسم
  5002:  الانجازسنة
   وأكريلك على بوردزيت: الخامة
     انج54×13: القياس
    : العام والتحليلالوصف
جورج ) للفنان التنقيطي نفسه العمل الفني محاكاة لوحة انطباعية تنقيطية تحمل العنوان يصور
 ةوحتى الأبنية في الجهة البعيد( تيةالآدمية والحيوانية والنبا )شكاللكن الفنان هنا اختزل الأ(. 6شكل( )سوره
  . مع احتفاظه بالطابع الكلي للعملالانطباعيةالموجودة في اللوحة 
 أن يجسد موضوع اللوحة ولكن بأسلوب رسم مختلف عن الاسلوب التنقيطي، كونه نان الفاستطاع
 فني المعاصر حيوية وديمومة تنبعث من العمل الفنينتهج منهجاً يتماشى مع تطلعاته الذاتية وسعيه إلى رفد ال
 فالفنان الحداثي ،در لما أصبح لأسلوب الفنان حضور وتفيمنفسه، فلو كانت اللوحة قد رسمت بالأسلوب القد
لذا نجده .  من دون أن تُفرض عليهة التي يجدها مناسبريقة هو فنان ذاتي يطرح موضوعاته بالطمعاصرال
 من ن ودورهما في صيرورة الأشياء والأعمال، لكعاصرةيساير التطورات الحداثية المتمثلة بالعلم والتقنية الم
 بالتقنية تقريباً نجده اً للتقنية في عصر أصبح فيه كل شيء مرتبطميحتك أن ندون أن يصبح أسيراً لها؛ فبدلاً م
 تصرقد اعتاد بنفسه لإنجاز أعماله بطريقة سريعة وذلك عن طريق تجسيد الانطباع بصورة آنية ومباشرة تخ
  . لتساير السرعة الممكنة في مجال التقنيةنالزم
بل )مزية تشبه إلى حد بعيد طريقة الفنان  وبطريقة رة في تلوين أشكاله إلى الألوان الاصطلاحيفعمد
 الأشكال بصورة مسطحة إلى برازمعتمداً إ.  ذات الطابع التعبيري الرمزيمالهع تنفيذ أفي( 7 شكل( )غوغان
فالجو العام للمشهد مشحون بطاقة .  الظلال والاقتصار على الظلال الساقطة للأشكالذ نب طريقعن ما حد
  .مساحة التكوينلونية براقة تسطع في كل 
 وتناولها بطريقة جديدة انما ينم عن حداثيةالموضوعات ال( ثومسون )دي اعتماد الفنان التلبيإن
 المستقبل مصادر ملهمة ترفد الفنان في بوصفها تلك الموضوعات، وما استعادتها إلاّ الةمعرفة عراقة وأص
 الأصيلة التي ولدت ريةرسم، تلك الممارسة البشالقريب والبعيد على السواء، وذلك إيماناً منه بديمومة فن ال
  .مع الإنسان القديم، وتعززت مع الإنسان الحداثي، وستبقى مع بقاء الإنسان
  (3) العينة أنموذج
  setaY sirhC ياتس جرس:  الفناناسم
  (hsidlihC ylliBبيلي جالدش )بورتيت:  العينةاسم
  8002:  الانجازسنة
  زيتية: الخامة
  : العام والتحليلالوصف
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وهي .  الموضوعة التي يمارسها أغلب البشرلابتهال، واالدعاء موضوعة الفني ه عمللفنان اضمن  
  .بل أن الكثير من فناني الحداثة تناولوها وبأساليب مختلفة( ياتس )لفنانليست من ابتكار ا
هذه الموضوعة في عملها التعبيري ( 8 شكل( )لا مودرسن بيكرباو)جسدت الفنانة ( 5091) عام ففي
( 3191)في عام ( 9 شكل( )أميل نولدة)ثم عاد الفنان التعبيري . موضحةً ملامح البؤس والفقر أشد ايضاح
( بيكر)أكثر من لوحة ( نولدة) الحالية تقترب من محاكاة لوحة اللوحة أن يرغ نفسها،تمثيل الموضوعة 
 عن المعاناة التي تحيط بير فكل من الفنانين عمد إلى التعقع، البالية واليائسة والبعيدة عن الواحلملاملتقارب ا
  .بالإنسان من كل صوب واتجاه
 الفنان بأسوب تعبيري يعتمد الافصاح عن ها ملامح غير مستقرة نفذو النهائي للعمل ذوالشكل
 مبتعداً عن المنظور كلفعمد إلى تسطيح الش. رشاة انفعالاته عن طريق اللون والفريغمكنوناته الداخلية وتف
 فالرأس ذو نهايات ن، بالألوامومركّزاً في الوقت نفسه على أجزاء الوجه بالخطوط العريضة أكثر من الاهتما
  . من الأشكال الهندسية وبألوان زرقاء داكنة شاحبة تسودها مسحة كئيبةقتربحادة ت
 يكاد الأسلوبف( 01شكل ( ) بيكاسوبابلو) الفنان التكعيبي لبه طبيعة تنفيذ ملامح الوجه أعما تشكما
  (.بيكاسو)أقل تناثراً من أشكال ( ياتس)يكون واحداً إلا أن أشكال 
في خضوعه لأساليب الحداثة مع كل من التعبيرية والتكعيبية ( ياتس) يمكن أن نلمس تلبيدية دم تقمما
 كون العمل يفصح عن مهارة وابداع  الفنان في تقِص ما يخدم ساليب،ستسلام الكامل لهذه الأولكن من دون الا
  . الذاتيوتوجهه ليطبعه بصورة جديدة تحاكي ابداعه الفردي فكرته
  
   والاستنتاجاتالنتائج/  الرابعالفصل. 4
  :النتائج. 1. 4
(  والتجريدية والسرياليةتكعيبيةكالانطباعية والتعبيرية وال) حداثية ساليب التلبيدي مجموعة ألعمل ايمثل -1
 .  حداثي في العمل الفني الواحدني من أسلوب فأكثر ودمج افقمن خلال تو
 .لأساليب ااقي الأسلوب التعبيري الحداثي منطلقاً رئيساً لفناني التلبيدية أكثر من باحتل -2
 بهدم التقاليد الفنية، لذا جوبهت بالرفض يد تنابوصفها الفن التلبيدي عن أسلوب الحركة الدادائية ابتعاد -3
 .وعدم التبني
 عنوذلك ( كاندنسكي، وبيكاسو )أمثال من فناني الحداثة رواد مجاد إعادة أعلى التلبيدية و فنانعول -4
 .بأصالة النموذج تناول موضوعاتهم الفنية ومحاكاتها بطريقة ذاتية تحتفظ طريق
 وتنادي بالعودة إلى فاهيمية تشكيلية تناهض المممارسة إلى رفد الفن المعاصر بالتلبيدي الفن سعى -5
 .الممارسة التقليدية للرسم
 إلى التمسك هنانو المعاصرة وسيادتها، بل عمد ف يخضع الفن التلبيدي إلى الانصياع تحت لواء التقنيةلم -6
 .بأساليب الحداثة الفنية لما تشعرهم به من تعزيز لإنسانيتهم
  :الاستنتاجات. 2. 4
 .هائ واحياواستمرارها الرسم الحديث ب بسيادة أساليي الفن التلبيدساهم -1
 غير يقة الشكل والموضوع والأسلوب بطرت الفنان التلبيدي إلى تحقيق تناصات مع فنون الحداثة طالعمد -2
 . إحياء ذكى الفن الحديث وتمجيد ثورة في الفن بدأتها فنون الحداثةفها كلياً هدمتطابقة
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 ية عودة الفن التلبيدي إلى تقاليد الحداثة ومواضعاتها هي عودة إلى الأسس الجمالية للذات الابداعإن -3
 . الفنان في خلق تميز فردي للجدة والأصالة التي فقدتها الفنون المعاصرةوامكانية
 تجدد ظهورها ها نجدتقني الرغم من الاكتساح العلى الإبداع الفني لفناني الحداثة بالعبقرية الفذة، فينماز -4
 . وعلاقتها بالإنسانيتهالتؤكد حيو
 الفن المعاصر مع الأساليب المفاهيمية إلى قطيعة مع الرسم، مما شجع بعض الفنانين إلى تأكيده وصول -5
  . لممارسة الإنسانية يعتمد ااً راسخاًفن وصفهوالاعتداد ب
  :التوصيات. 3. 4
 الأكاديمي للتطورات الفنية في الساحة التشكيلية الغربية المعاصرة لغرض اللحاق بالركب التطلع (1
 .التشكيلي العالمي بما يضمه من حركات وأساليب فنية جديدة
ات الرسم الأوربي ودوره في استعادة التعريف بحرك( الحداثة العائدة) الفن التلبيدي عن ندوات اقامة (2
 .الحديث
  :المقترحات. 4. 4
 . في التعريف بفنون الحداثة الأوربيةا ودورهالتلبيدية (1
 . الفنية المتبعة في رسوم الحداثة العائدةالأساليب (2
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر. 5
 .834 ص،2891 اني،، بيروت، دار الكتاب اللبن"2 الفلسفي جالمعجم "صليبا، جميل (1
 المركز القاهرة، عثمان، اننعيم: ، ترجمة1 ط،" المفاتيح معجم ثقافي ومجتمعيالكلمات "وليامز، ريموند (2
 .801 ص،5002القومي للترجمة، 
 .402 ص،3891 الأميرية، مطابع العامة لشؤون الالهيئة القاهرة، ،" الفلسفيالمعجم "مدكور، ابراهيم (3
 .131 ص،5591 دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،، "  المجلد الثاني، العربلسان"، منظورابن (4
 .351 ص،7791 ، ناشرونلبنان مكتبة ،بيروت،(" العربيةاللغة قاموس ) المحيطمحيط "البستاني، بطرس (5
 .311 ص،8002 العامة، قافية، بغداد، دار الشؤون الث" النقديةالمفكرة"، موسى صالحرى بش (6
  دار الحرية للطباعة،،مؤيد حسن فوزي، بغداد:  ترجمة،"1 جالحداثة "مكفارلن، جيمس وبرادبري مالكم (7
 .62 ص،7891
 .09 ص،4991 ، للترجمة والنشرأمونفخري خليل، بغداد، دار الم: ة ترجم،"ديث الحالنحت "هربرتريد، (8
 وصول الباحث تاريخ والنشر والتوزيع ، للطباعة بيروت، دار الهادي ، الحداثةمخاضات "سبيلا، محمد (9
 .62 ص، 9102الى المصدر سنة 
 .562 -022 ص،9002 القومي للترجمة، المركز، القاهرة، " الأسلوب الحداثةالخيال "عصفور، جابر (01
 .97 ص،4102 المصباح الثقافية للتوزيع، مؤسسة بغداد،، 1 ط،" الحداثةمقولات"العكيلي، سعيد الشيخ (11
 .311-011ص ،7991 الهيئة المصرية العامة للكتاب، مطابع مصر، ،" فكريةمصطلحات "خشبة، سامي (21
 .msikcutS/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth )31
 الثقافية ون الشؤار دبغداد، ،1 ط،" نعيش حقاً في عصر ما بعد الحداثةهل"،(ترجمة )غني خليف هناء (41
 .71 ص،2102العامة، 
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 دق مؤسسة دار الصابابل،، 1 ط،" التربية الفنية فلسفتها أسسها أهدافهامبادئ"، اللهعبد  لطيففاطمة (51
 .511 ص،8102للثقافية، 
-85-75-72ص ،4002ت فلسفة الدين،  مركز دراسابغداد، ،" عن العقل والحداثةدفاعاً"يلا، سبمحمد (61
 .16
 ،، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء5 ط، الناقد الأدبيدليل" البازعي، سعد والرويلي ميجان (71
 .522 ص،7002
 .92-62- 42- 9،ص5002 فلسفة الدين، بغداد، دراسات مركز ،"ثة وما بعد الحداالحداثة" : محمدسبيلا، (81
 ومكتبة عدنان للطباعة دار بغداد،، 1 ط،" الجمالي جدلية الفكر والفنالخطاب"المرزوك،  صباحعامر (91
 .66-56 ،4102 ،والنشر والتوزيع
 .9 ص،6102 الكتاب العربي، ،دار القاهرة– دمشق، 1 ط،"العقلانية "كامل، مجدي (02
 بيروت، ،1ط ،" المعاصرة وبنائية فنون تشكيل ما بعد الحداثةالابستمولوجيا "، احمدمحمد جنان (12
 .853-753- 912 ص،4102منشورات ضفاف،
فاتن : ، ترجمة1 ط،" معاصراً من البنيوية إلى ما بعد الحداثةاسياً مفكراً أسخمسون "ليشتة، جون (22
 .283 ص،8002 المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ستاني،الب
 .45 ص،1102ية،  مطبعة الدار العرب،العراق،" الحديثلفن اتاريخ" غولي، القره لوان علي عمحمد (32
 دار بابل، ،1 ط،" في فن ما بعد الحداثةيئي البالتعبير "الحسيني، عبد الرضا وعامر ي وادآل  شناوةعلي (42
 .431-331-521-501 ص،1102 الثقافية، لصادقا
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6 .قحلاملا:  
6 .1 .قحلم) 1( ةمئاقيديبلتلا نفلا ةعامج ءامسأب   
  
ت مسلاا ردصملا 
1 Philip Absolon 
2 John Bourne 
3 Mark D 
4 Elsa Dax 
5 Michael Dickinson 
6 EamonEverall 
7 Ella Guru 
8 Paul Harvey 
9 Holly Henderson 
10 SP Howarth 
11 Abby Jackson 
12 Edgeworth Johnstone 
13 Jacqueline Jones 
14 Jane Kelly 
15 Bill Lewis 
16 Joe Machine 
17 Phipps-Daniel Pincham 
18 Rosa Prosperi 
19 Jasmine Surreal 
20 Charles Thomson 
21 Darren Udaiyan 
22 Charles Williams 
23 Chris Yates 
24 Annie Zamero 
25 Mandy McCartin 
26 Wolf Howard 





















لكش) 1 (جروج زتیلیساب، ،تیرتروب 1987 لكش) 2 (،ایشوردناس 1981 
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 5191 كازمیرمالفیتش،( ب -3 )شكل
 الھروب سّلم میرو، خوان( 4 )شكل
، زيت على 0291 زرقاء، قطعة كاندنسكي،( 5 )شكل
 الحديث، فنسم، متحف ال081 ×021كانفاس، 
 نيويورك
، 6881-4881جورج سوراه، بعد ظھر الأحد على جزیرة جراند جات، ( 6)شكل 
  سم، معھد الفن، شیكاغو802×803زیت على كانفاس، 
 جصیة، بدائل كولیوم، ماك آلان( أ- 3  )شكل
 3891
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، 5091 قروية، عجوز بیكر، مودرسن باولا( 8 )شكل غوغان بول( 7 )شكل
 سم، كاليريهامبورك05 × 5.23 اس،زيت على كانف
، 3191أمیل نولدة، فلاحان، (  9)شكل 
 مائیة على ورق
، 7391المرأة الباكیة، :بابلو بیكاسو( 01)شكل 
  لندن–زیت على كانفاس، مجموعة بینروس 
